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 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-
Nya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan kerja magang dengan judul” Peranan Creative Executive dalam praktik 
kerja magang di PT. Aleria Pembangunan Sejahtera” dengan kurun waktu yang 
telah ditentukan. Penulis juga dapat menyelesaikan program magang atau 
internship di PT. Aleria Pembangunan Sejahtera. Dalam laporan ini, penulis ingin 
memperlihatkan tentang peranan Creative Executive dalam pengambilan foto 
maupun video pada proyek  untuk keperluan fortofolio perusahaan. 
 Alasan penuis memilih topik ini adalah untuk memperlihatkan dan 
menjelaskan mengenai proses riset, kreatif, revisi , belajar, dan pengambilan foto 
maupun video pada bangunan atau infrastruktur. Penulis ingin membagikan 
pengalaman selama bekerja dalam perusahaan konstruksi bangunan dalam divisi 
kreatif. Terjadi beberapa pengalaman edukatif selama menjalani magang di 
perusahaan ini, saya berkesempatan untuk berkolaborasi dengan arsitektural 
fotografer yakni; Bapak Mario Wibowo. Penulis berharap bahwa para pembaca 
yakni; fotografer ataupun videografer yang tertarik dalam arsitektur bangunan.  
 Pada awalnya penulis kurang mengerti mengenai arsitektur fotografi, dan 
baru beberapa kali mengambil foto mengenai arsitektur. Selama durasi kerja 
magang yang dijalani oleh penulis, banyak sekali hal dan informasi serta 
pengetahuan yang dapat digarap oleh penulis. Penulis belajar mengenai cara 
memaksimalkan sebuah foto interior ruangan, belajar mengenai angle  yang tepat 
dalam mengambil foto, mengetahui kegunaan lensa wide Tilt- up, detailing suatu 
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ruangan, pemaksimalan penggunaan tripod (image stabilization, penempatan 
tripod), serta warna yang biasa digunakan untuk keperluan fotografi bangunan.  
 Pada proses kerja magang yang dijalani oleh penulis, berlaku anjuran dari 
pemerintah dalam masa pandemi COVID-19, dimana masyrakat diwajibkan untuk 
mengikuti peraturan dan menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah 
ditetapkan dalam keppres No.12 Thn.2020 tentang bencana Non-alam COVID-19.   
Selama proses magang penulis diwajibkan untuk datang ke lokasi bangunan untuk 
melakukan riset dan pengambilan foto maupun video. Setelah melakukan kerja 
lapangan, penulis harus menjalani kerja magang  sebagian besar waktu dengan 
(Work From Home) sesuai dengan jadwal yang disepakati dikarenakan pandemik 
COVID-19.  
 Berdasakan pengalaman magang yang dialami oleh penulis selama 
berlangsungnya praktik kerja magang ini, penulis berharap bagi para mahasiswa 
dan para fotografer ataupun videografer yang memiliki ketertarikan di bidang 
arsitektural dapat sedikit memahami dan memiliki gambaran bagaimana dunia 
fotografi dan videografi di bidang ini/ yang akan mereka geluti, tertutama dalam 
masa pandemi.  
 Tidak lupa, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu serta berkontribusi dalam 
kelancaran praktik kerja magang sehingga dapat terealisasi dan berjalan dengan 
lancar, antara lain kepada:  
1. PT. Aleria Pembangunan Sejahtera, selaku perusahaan yang telah 
menerima dan mengijinkan penulis bekerja sebagai intern. 
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2. Bapak Cahya Sutanto, selaku supervisor, dan pembimbing lapangan. 
3. Tim divisi kreatif Aleria Contractor.. 
4. Bapak Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film. 
5. Ibu  Dott.ssa. Ranty Yustina Dewi, S.Sn.  selaku Dosen pembimbing  
6. Suryati.S, Sherly.S, Hendry.S , selaku keluarga penulis  
7. Ranto. V , Kemal. L, Daniel. G, Kelvin. T, Edward R, Shania.G, Helisma 
P. M, Mutiara. A , sebagai teman dan penyemangat dalam proses 
pembuatan laporan 
 







Pertama-tama akan memberitahu alasan kenapa harus perusaan Aleria 
Pembangunan Sejahtera sebagai tempat kerja magang. Pada awalnya penulis ingin 
mendalami fotografer dan videografer mengenai bangunan baik segi interior 
maupun exterior, bagaimana cara menghasilkan hasil foto terbaik untuk dapat 
dipublikasikan. Baik untuk postingan media sosial ataupun fortofolio penulis. PT. 
Aleria Pembangunan Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak pada 
kontruksi bangunan. Selain itu PT. Aleria Pembangunan Sejahtera sedang 
membutuhkan tenaga kerja di devisi kreatif. Hal ini menjadi pertimbangan utama 
penulis karena selain dapat belajar, juga dapat mengasah skill dalam arsitektural 
fotografi.  
Selama proses kerja magang penulis diperhadapkan dengan beberapa kendala 
yakni, sumber daya manusia yang kurang dalam mengurus divisi kreatif dalam 
perusahaan Aleria ini, hanya beberapa orang yang cukup mengerti mengenai 
fotografi/videografi, minimnya equipment/peralatan selama proses magang, dan 
proses perijinan yang cukup lama dalam approval project karena pandemik 
COVID-19. 
Penulis belajar banyak hal dari praktik kerja magang yakni, harus dapat bersikap 
tanggap dan kreatif serta berinovasi agar memperoleh respon positif dari 
supervisor maupun  Client,  memaksimalkan potensi lensa atau equipment agar 
dapat memperoleh hasil gambar atau video yang baik, belajar dalam mengatur 
waktu.  
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